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 Ngelmu iku, kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas 
nyantosani, setya budya pangkese dur angkara. 
                                                                                     (Pucung, local wisdom) 
 
 Nil satis, nisi optimum (nothing but the best is good enough) 
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Assalamualaikum  Wr. Wb. 
Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 
memberikan limpahan rizki, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Skripsi ini disusun oleh penulis dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan 
kelulusan penyelesaian studi Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas 
Komunikasi dan Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Skripsi ini mengangkat tema mengenai konflik suporter di dalam konsep 
representasi sebuah film, yaitu film Romeo Juliet. Gambaran dari scene-scene 
dalam film Romeo Juliet memperlihatkan bagaimana konflik yang terjadi di 
antara para suporter merupakan konflik sosial yang berada lingkup komunikasi 
antar budaya, salah satu manifestasi permasalahan tersebut ialah persepsi 
stereotip. Film Romeo Juliet menggambarkan representasi stereotip budaya 
dengan objek konflik suporter yang terjadi terjalin antara The Jakmania dan 
Viking.  Gambaran  konflik The Jakmania dan Viking dalam film Rome Juliet 
memaparkan bahwa persepsi stereotip negatif antar anggota suporter dapat 
menimbulkan konflik yang bersifat akut dan dapat menimbulkan berbagai dampak 
buruk, seperti: kerugian materiil dan jatuhnya korban jiwa. 
Dalam penyelesaian skripsi ini penulis turut dibantu oleh pihak-pihak yang 
turut memberikan bantuan, baik berupa bimbingan, dukungan moril dan materiil 
kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa 
terima kasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bp. Husni Thamrin, PH. D. selaku dekan Fakultas Komunikasi dan 
Informatika. 
2. Ibu Rinasari Kusuma, M. Ikom. selaku ketua Prodi Ilmu Komunikasi 
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Konsep representasi dari sebuah film merupakan gambaran peristiwa 
berdasarkan sebuah realita. Film Romeo Juliet mengangkat tema mengenai 
representasi konflik permusuhan yang terjadi di antara suporter Persija Jakarta 
(The Jakmania) dengan suporter Persib Bandung (Viking/Bobotoh). Gambaran 
dari beberapa scene film Romeo Juliet menjelaskan bagaimana stereotip 
berpotensi memicu berbagai macam permasalahan konflik rivalitas permusuhan 
The Jakmania dan Viking. Stereotip yang digambarkan dalam film Romeo Juliet 
berkaitan dengan kajian kebudayaan yang dimiliki oleh dua kelompok budaya 
yang berbeda di dalam dimensi komunikasi antar budaya. Konsep mengenai 
stereotip berkaitan dengan proses berpikir manusia dalam mencari gambaran 
identitas tertentu. Gambaran stereotip budaya dalam film Romeo Juliet 
menjelaskan konsep stereotip yang dimiliki oleh para anggota suporter yang 
kemudian menjadi faktor hambatan komunikasi antar budaya antara The 
Jakmania dan Viking. 
            Untuk melakukan analisa terhadap film Romeo Juliet digunakan metode 
semiotika dua tahap signifikasi Roland Barthes, dengan tahap pertama berupa 
proses analisa data penelitian untuk mendapatkan hasil berupa makna denotasi, 
dan di tahap kedua yang bertujuan untuk mendapat hasil penelitian berupa makna 
konotasi dan mitos. Studi semiotika bertujuan untuk menganalisa tanda-tanda di 
dalam  beberapa scene pada film Romeo Juliet yang dianggap merepresentasikan 
konsep stereotip budaya. 
Kesimpulan yang diperoleh dari proses analisa data penelitian yang telah 
dilakukan menyatakan bahwa sebenarnya konflik antara The Jakmania dan Viking 
merupakan konflik kultural yang disebabkan karena adanya persepsi stereotip 
negatif. Persepsi stereotip negatif yang dimiliki oleh para anggota suporter baik 
The Jakmania maupun Viking telah menjadi perspektif yang dianut dan telah 
menjadi ideologi yang dipercayai kelompok. Konflik yang terjadi di antara The 
Jakmania dan Viking menjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan karena  
persepsi stereotip telah dipelihara oleh  para anggota suporter,  sehingga konflik 
tersebut berpotensi menjadi permasalahan sosial yang tidak akan kunjung usai. 
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            Concept representation of a film is an overview of events based on a 
reality. Romeo Juliet film represent a theme about representation of hostility 
conflict going on between supporters of Persija Jakarta (The Jakmania) with 
supporters Persib Bandung (Viking / Bobotoh). Overview of some scene Romeo 
Juliet film explain how stereotypes could potentially trigger a wide range of issues 
of conflict rivalry hostility The Jakmania and Viking. Stereotypes portrayed in  
Romeo Juliet film related to cultural studies that is owned by two different 
cultural groups within the dimensions of intercultural communication . Concept of 
stereotypes associated with human thinking process in finding a description of a 
particular identity. Overview of cultural stereotypes in the Romeo Juliet film 
explains the concept of stereotypes held by members of the supporters who later 
became factor intercultural communication barriers between The Jakmania and 
Viking.                                                                                                                                                
            To analyze Romeo Juliet film, researcher used a two-stage method of 
significance semiotics of Roland Barthes, with the first stage of the research 
process of data analysis to obtain the results in the form of denotation meaning 
and in the second stage which aims to get the results of a connotation meaning 
and myths. Semiotic study aims to analyze the signs in the few scenes in the  
Romeo Juliet film is considered to represent the concept of cultural stereotypes. 
            Conclusions derived from the data analysis process of research that has 
been done stating that the actual conflict between The Jakmania and Viking is a 
cultural conflict caused by the perception of negative stereotyping. Perception of 
negative stereotypes held by the members and supporters of both The Jakmania 
and Viking has become perspective has been adopted and be a group ideology. 
The conflict between The Jakmania and Viking to be a problem that can’t be 
resolved because the actual perception of stereotypes has been maintained and 
disseminated by the members of the supporters themselves, so that the conflict has 
the potential to be a social problem that will not go over. 
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